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•Ponenciaelaboradaenel marcodelproyéctodeinvestigación,"Élites localese internacio-
nalesenáreasdeconvergenciadela Europa mediterráneamedieval:Valencia,1350-1525",den-




o menostradicionalesy arraigados,quehanidoseparandoy relacionando





erudita, de carácter neo-romántico, para conducir a cuestiones
historiográficasmuchomásampliasy generales.
















zozobra,típicadecualquierhistoriador,a la horadedescubriry explicar







I Sobre estacuestión,resultamuy útil la lecturadel trabajode NARBONA, R.: "El método
prosopográficoy el estudiodelas élitesdepoderbajomedievales",Aragón enla Edad Media. El


















engeneral,siempredesdeel espacioconcretodeValenciay la Coronade
2RUZAFA,M.: El Asaltoa la morenadeValenciaen1455,tesisdelicenciatura,dirigidapor P.
LÓPEZELUM,Valencia,DepartamentodeHistoriaMedieval, 1982.
3 Cfr. RUZAFA,M.: "F~en-se cristianslos moroso muyren''',Revistad'Historia Medieval, 1,
1990,pp. 87-111.
4 Con el títulodeMudejars i avalotssocialsal Pa(s Valenciaal segleXV, seráeditadopor la
EditorialCurial y la pacienteamabilidaddel admiradoprofesorEmestBe1enguerCebria.
5 RUZAFA,M.: Patrimonioy estructurasfamiliares en la morenade Valencia(l370-1500),2
vols.,tesisdoctoral,dirigidaporP.1RAoIEL,Valencia,DepartamentodeHistoriaMedieval, 1988.
6 La Familia Mudéjar valencianaenel tránsitoa la Modernidad,serápublicadoporel Consell
ValenciadeCultura.
7 RUZAFA,M.: "El matrimonioenla familiamudéjarvalenciana",Sharqal-Andalus,9, 1992,
pp. 165-176.
8Cfr. RUZAFA,M.: "Els orígensd'unafamiliademercadersmudejarsal segleXV: <;aatRipoll
(1381-1422)",Afers,7, 1988-1989,pp.169-189;ÍDEM:"AlíXupió,senyordelamoreriadeValencia",
NARBONA,R. i altresenL'Univers deIsProhoms,Valencia,1995,pp. 137-173.
9 RUZAFA,M.: "Las relacioneseconómicasentrelos mudéjaresvalencianosy el reinodeGra-
nadaenel sigloXV", IV" ColoquiodeHistoria MedievalAndaluza:Relacionesexterioresdel reino
deGranada,enC. SEGURA,(ed.),Almería, 1988,pp. 343-381;ÍDEM:"La fronteradeValenciacon
Granada:la rutaterrestre(1380-1440)",yo ColoquioInternacionaldeHistoria MedievaldeAnda-
luda: AndalucfaentreOrientey Occidente(1236-1492),enE. CABRERA,(coord.),Córdoba,1988,
pp.659-672;lo.: "Valencia,Castillay Granada:unafronteraeconómicabajomedieval",II Estudios
deFrontera:Actividadyvidaenla Frontera(Alcalá laReal,19-22,noviembrede 1997).Actas,en
F. TOROCEBALLOS-J. RooRíGUEZMOUNA,(coord),Jaén, 1998,pp.719-726.10.:"Las relacionesde
fronteraentreValenciay el Islam en el Cuatrocientos",111Estudiosde Frontera. Convivencia,
defensay comunicaciónen la Frontera (Alcalá la Real, 18 a 20 de noviembrede 1999).Actas,
Jaén,2000,pp. 659-679.
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10 Cfr. RUZAFA,M.: "La CoronadeAragóny Castillaenel NortedeÁfrica duranteel Cuatro-
cientos",XV CongresodeHistoria de la CoronadeAragón, vol. n,zaragoza,1997,pp. 303-314;
ÍDEM:"La cortedeAlfonsoV, ejevertebradordeintercambioseconómicosy circulacióndeélites
entreValenciay Nápoles (1440-1458)",XVI CongressoInternazionaledi Storia della Corona
d'Aragona.CelebrazioniAlfonsine, Nápoles,2000,vol. n,pp. 1.161-1.172.
II Cfr. RUZAFA,M.: "La esclavituden la Valenciabajomedieval:mudéjaresy musulmanes",
<<De/'esclavituda la llibenat.Esclaus i llibertsa l'Edat Mitjana».Actesdel Col·loqui Internacio-
nal, FERRERIMAUOL, M'. T.- MuroÉ IVIVES,J., (eds.),Barcelona,2000,pp.471-491.
12Cfr. RUZAFA,M.: "Las aljamasmudéjaresvalencianasenlabajaEdadMedia",Saitabi,XLID,
1993,pp. 167-180.
13 De estapropuestadeseleccióndestacaríamos,BARCELÓTORRES,M'. C.: Minorías Islámicas
enel País Valenciano.Historia y Dialecto,Valencia,1984;BURNs,R. l.: JaumeI i elsvalencians
del segleXlII, Valencia,1981;ÍDEM:El Reino de Valenciaen el siglo XIII (Iglesiay Sociedad),
Valencia,1982;ÍD.:Colonialismemedieval.Explotaciópostcroadadela ValenciaISÜlmica,Valencia,
1987;ÍD.: Moros, cristiansijueus al regnecroatde Valencia,Valencia,1987;ÍD.:L'Islam sotaels
Croats. Supervivenciacolonial en el segleXlII al Regnede Valencia,2 vols., Valencia,1990;
GUICHARD,P.:Estudiossobrehistoriamedieval,Valencia,1987;ÍDEM:LesmusulmansdeValenceet
la Reconquete(Xl'-XlII' siecles),2vo1s.,Damasco,1991;FERRERIMALLOL,M'. T.: EIs Sarrai'nsde
la Corona Catalano-Aragonesaen el segleXIV: Segregaciói Discriminació, Barcelona,1987;
MEYERSON,M.: EIs musulmansdeValenciaen/'epocadeFerran i Isabel.Entrela coexistenciay la
croada,Valencia,1994.
14 Así, en el Archivo del Reino deValencia(ARV), las seccionesy seriesde Bailía, Mestre
RacionaloReal;delArchivoMunicipaldeValencia(AMV), ManualsdeConsellsy IletresMissives,
fundamentalmente.TambiénexisteabundanteinformaciónenseccionesdelArchivo dela Corona
deAragón(ACA), comolosRegistrosdeCancilleríao el RealPatrimonio.Finalmente,la másrica
haresultadoserla investigaciónsobrelasfuentesdeinformacióndelosprotocolosnotariales.En el
casode Valencia,unadocumentaciónrepartidaentrediversosarchivos,como los antescitados,
ARV y AMV, junto al Archivo de la Catedralde Valencia(ACV) y, sobretodo,el Archivo de






jar másactiva,representadaenel cursusdelasfamiliasXupióy Ripoll,
mercaderesy,casitambién,señores,delamoreríadeValencia.
Los crucialesmomentosdeldespegue(1360-1410).








los valencianosdurantela épocadela Guerradelos DosPedros,contra





gación,el estudioprosopográficocuentaya conabundantestrabajosteóricosy, sobretodo,prácti-
cos.Sólo citaremosaquíalgunosejemplos,elaboradospor compañerosde trabajoy por nosotros
mismos.Cfr. R NARBONAi altres:L'Univers deisProhoms,Op.cit.;NARBONA,R: Valencia.muni-
cipiomedieval,Valencia,1995;ÍDEM:"El métodoprosopográficoy el estudiodelasélitesdepoder
bajomedievales",Op. cit.;G.NAVARRO:El despeguedela industriasederaenla Valenciadelsiglo
XV, Valencia,1992;J. M". CRUSELLES:Escuelay sociedaden la ValenciaBajomedieval,Valencia,
1997;ÍDEM:Els notarisde la ciutatde Valencia.Activitatprofessionalicomportamentsocial a la
primera meitatdel segleXV, Barcelona,1998;D. IGUAL:Valenciae Italia enel siglo xv. Rutas.
mercadosy hombresdenegociosenel espacioeconómicodelMediterráneooccidental,Vila-real,
1998;V. VAllÉS: La Germanía,Valencia,2000;E. CRUSELLES:Las mercaderesde Valenciaen la
edadmedia(1380-1450),Lleida, 2001.
16 Cfr. RODRIGO,M.: "La Unión valencianay susprotagonistas",Ligarzas, 7, 1975,pp. 133-
166;ÍDEM:La Unión de Valencia(1347-1348).Una revueltaciudadanacontrael autoritarismo
real,2 vols.,tesisdoctora!,dirigidapor P. !RAoIEL,Valencia,DepartamentodeHistoriaMedieval,
1987.



























macióninstitucionaldela ciudady el reinoensustrazosforalesmástípi-
18 Seatisbala importanciadela moreríadeValenciaenesteperiodoenBosWElL,1.:TheRoyal
Treasure.MuslimsCommunitiesundertheCrownofAragonin theFourteenthCentury,New Haven,
Londres,1977.
19La mejorversióngeneraldeesteperiodoenP.IRAoIEL,"El segleXV. L'Evolució economica",
Historia delPafs Valencia,enE. BELENGUER,(coord.),Barcelona,1989,vol. n,pp.267-324;ÍDEM:
"Valenciay la expansiónmediterráneade la CoronadeAragón",En las costasdel Mediterráneo
occidental.Las ciudadesdela PenfnsulaIbérica y del reinodeMallorca y el comerciomediterrá-
neoen la Edad Media, enD. ABULAFIA-B.GARi,(oos.),Barcelona,1996,pp. 155-169.





















el barriode SentNicolau,quedandosu arrabalincluidoenel perímetro
urbanotraslaconstruccióndelasnuevasmurallas23•
Dela lecturadeladocumentacióna tescitada,alaquesepodríanunir









21 Cfr. NARBONA,R.: Valencia,municipiomedieval,cit.
22 Cfr. RUZAFA,M.: "Los operadoreseconómicosde la morenade Valencia", IV Simposio
InternacionaldeMudejarismo:Econom(a.Actas,Ternel,1992,pp.247-259;ÍDEM:"Las activida-
des industrialesen la morenade Valencia",VI SimposioInternacionalde Mudejarismo.Actas,
Zaragoza,1995,pp.269-285;BARCELÓ,M". C. : "La morenadeValenciaenel reinadodeJuan U",
Saitabi,XXX, 1980,pp.49-71.
232 Cfr. RODRIGOPERrEoAs,J.: "La urbevalencianaenel sigloXIV", III CongresodeHistoria
dela CoronadeArag6n,Valencia,1923,vol. 1,pp.279-374;ÍDEM:"La morenadeValencia.Des-
cripcióntopográfico-históricadelamisma",BoletfndelaRealAcademiadela Historia, LXXXVI,





Las evidenciassemuestrana travésdeeseindicadorquefue el comer-
cio de CosesVedades.Un control de los intercambios,de exportacióne
importacióndedeterminadosproductos,minuciosamentecontrolado,ensu
contabilidad,por el Baile General y el Mestre Racional, en cuantoa su
circulación, valor y venta.Un aparatofiscal que creció, a la vez que se
expandíanlas transaccionescomerciales,a finesdel sigloXIV, merceda la
propia actividadde la min~ríamudéjar;sujetofiscal fácilmentegravable
por el tesororealy la Bailía24•
Uno de los puntosmásimportantesen estaparticipaciónde la morería
dela capitaly debuenapartede los mudéjaresvalencianos,fueel desarro-
llo completode unarutahaciatierrasmusulmanas,en especialel reino de
Granaday las tierrasnorteafricanas25•
Zona de intercambiosdesdeel siglo XIII, por partedecatalanesy ma-
llorquines,en la que el papel de los valencianosy nuestrastierrasse fue
incrementandoen el tiempo,hastaconvertirseen un ejevital parael reino
duranteel Cuatrocientos26•
24 SobreestafuentedelcapítulodeCosesVedadesdelMestreRacional,seelaboraronnumero-
sostrabajosde investigaciónen los añosde 1970,en el Departamentode Historia Medieval.A
mododeejemplo,cfr.HINoJOsAMONTALvo,J.: "Las relacionescomercialesentreValenciae Italia
duranteel reinadodeAlfonso el Magnánimo(CosesVedades)",Estudiosde Edad Media de la
CoronadeAragón, X, 1975,pp. 439-509;FERRERNAVARRO,R.: La exportaciónvalencianaenel
sigloXIV, Zaragoza,1977.
25 Cfr. RUZAFA,M.: "La CoronadeAragóny Castillaenel NortedeÁfrica duranteel Cuatro-
cientos",Op. cit.
26 La bibliografíasobreel temaesmuyabundantey decalidad.Cfr. ARRoyo,R.: "El comercio
valencianodeexportaciónconItalia y Berberíaa finalesdel sigloXV", VII CongresodeHistoria
de la CoronadeAragón.Actas,Valencia,1973,voL III, pp. 255-289;CONSTABLE,O.R.: Comercio
y comerciantesen la Españamusulmana.La reordenacióncomercialde la PenínsulaIbérica del
900 al 1500,Barcelona,1997;CRUSELLES,E.: "Jerarquizacióny especializaciónde los circuitos
mercantilesvalencianos(finalesdel XIV-primera mitaddel XV)", Anales de la Universidadde
Alicante.Historia Medieval,7,1988-89,pp.83-109;DUFOURcQ,CH. E.: L'EspagneCatalaneetle
Maghrib auxXlII' etXIV' sii!cles,París, 1966;ÍDEM:"Liaisons maritimeset cornmercecatalans,
majorquinsetvalenciensavecle Maghrib,duXIIIe auXVe siecles",CuadernosdeHistoria Eco-
nómicadeCataluña,XX, 1979,pp. 109-118;GIUNTA,E: Aragonesesy catalanesenelMediterrá-
neo,Barcelona,1989;GUIRAL,J.: "Les relacionscomercialsdelregnedeValenciaambBerberíaal
segleXV', Valencia,un mercatmedieval,FURlÓ,A., eds.,Valencia,1985,pp. 277-314;ÍDEM:Va-
lencia,puertomediterráneoen el siglo XV (1410-1525),Valencia,1989;ÍD.: "L'aportacióde les
comunitatsjueva i musulmanaal comer~marítimdeValenciaal segleXV", AJers, 5-6, 1987,33-
46; !RADIEL,P.: "En el Mediterráneooccidentalpeninsular:Dominantesy periferiasdominadasen
la Baja EdadMedia",Areas, 1986,pp.64-77;LóPEZPÉREZ,M". D.: "Las relacionesdiplomáticasy



















y los propioscarnicerosdela morería,apoyadosporel poderrealy los
interesesdelconventodelasClarisas.Comocuestióndedebate,laexclusi-
vidaddelacarniceríadelamoreríafrentealascamiceriesdelaciudad,con
Anuario deEstudiosMedievales,20,1990,pp. 149-169;ÍDEM:La CoronadeArag6ny el Magreb
en el siglo XN (1331-1410),Barcelona,1995;ÍD.: "Los operadoresmagrebíesen la Coronade
Aragóna [malesdel trescientosy principiosdel cuatrocientos:las actividadesmercantilesdeju-
díosy musulmanesnorteafricanos",XNCongressodiStoriadellaCoronad'Aragona.Actas,Sassari,
1996,vol. m,pp.557-572;ÍD.: "La expansióneconómicacatalanoaragonesahaciael MagrebMe-
dieval",FERRER1MALLOL-M".T.-COUWN,D., (OOs.),L'Expansi6 Catalanaa la Mediterrimiaa la
Baixa Edat Mitjana, Barcelona,1999,pp. 81-104;MAcIÁ DERos, A.: La CoronadeArag6n y los
estadosdel Norte deAfrica. Política de Jaime 11y Alfonso ]V enEgipto y Tremecén,Barcelona,
1951;ÍDEM:Jaume11:Arag6,GranadaiMarroc.Aportaci6documental,Barcelona,1989;MADURELL,
J.M.- GARCfASANZ,A.: Comandoscomercialesbarcelonesasde la baja Edad Media, Barcelona,
1973;MEus, E: "La llanadel'Espanyamediterraniai dela BarberiaOccidentalenelsseglesXIV-
XV", Valencia,unmercatmedieval,Op.cit.,pp.63-80;ÍDEM:"L' areacatalano-aragonesanel siste-
maeconomicodelMediterraneooccidentales",1X CongresodeHistoria dela CoronadeArag6n,
Nápoles,1978,vol. 1,pp. 191-209;Prr.Es,L.: "El DretdelXX' e}(}(XX'.(Parafavorecerlasrelacio-
nesdelos judíos nor-africanosconel reinodeValencia),1393-1495",Se/arad,XLIV, 1984,217-
282;SALICRÚ,R.: El sultanatdeGranadoila Coronad'Arag6, 1410-1458,Barcelona,1998;ÍDEM:
"La CoronadeAragóny Génovaenel Reino deGranadaenel sigloXV", L'Expansi6 Catalanaa
laMediterraniaa la BaixaEdatMitjana, pp. 121-144;SALVADOR,E.: "Datossobreel comerciocon
elNortedeAfrica enlaValenciadelsigloXVI", Primer CongresodeHistoria delPaís Valenciano,
Valencia,1971,vol. m,pp. 117-124.
26 F'ERRER1 MALLoL,M". T.: Els Sarrai"nsde la Corona Catalano-Aragonesaenel segleXN:
Segregaci6iDiscriminaci6,Barcelona,1987,pp. 1-7.
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un transfondodeinteresesmaterialesmuyconcretosy unasignificación
másfiscalquecotidiana.Añadiríamos,comoargumentofinal,el temade




















procesode preparaciónde una,llamada,"cruzada"contralas costas
berberiscas.Estacruzadafuedirigidaporvalencianosy mallorquines,i
biencontóconfuertescontingentesforáneosunidos,alparecer,porunco-
múndeseoderapiñay saqueo.En estesegundointentodeasalto,el nom-
28 Sobreel temadelascarnicerías,cfr.BARCELó,M·. c.:"La moreríadeValenciaenel reinado
deJuan11",p. 53;DIAzDERABAGO,C.: La morenadeCastellódela Plana.(1462-1527),Caste1l6n,
1994;APARICI,J.: Manufacturasruralesy comerciointeriorvalenciano.Segorbeenel sigloXV, 2
vols., tesisdoctora!,IRADIEL,P.-OIITELLS,v., (directores),Caste116,UniversitatJaume1,1997,vol.
1,pp.434-350.
29 Un temapococonocidoel del asaltoa la JuderíadeValencia.Cfr. CHABÁs,R.: "Los judíos
valencianos:el robo dela Juderíaen9 dejulio de 1391",El Archivo,V, 1891,pp. 37-46,111-121;
Luz COMPANY,1.L.: Evolucióny estrategiasde integracióndelasfamiliasjudeo-conversasvalen-
cianasenel tránsitoal sigloXV, tesisdelicenciatura,Valencia,Departamentode,HistoriaMedie-



























3<l Cfr. GUALCAMARENA,M.: "Los mudéjaresvalencianosen la épocadel Magnánimo",IV
CongresodeHistoria dela CoronadeAragón, vol. 1,pp.472-474;RUBIOVELA,A.: Epistolari dela
Valenciamedieval,Valencia,1985,pp. 249-265;documento97,p. 257;RUZAFA,M.: Patrimonio,
vol. 1,p. 382Y nota65;ÍDEM:"AJí Xupió, senyordela moreriadeValencia",pp. 147-148.
31 Cfr. algúncasoconcretoenNARBONA,R.: "DeIs delictesi de les penesa la ValenciaBaix-
Medieval",Afers,4,1986, pp. 331-345.
32 BARCELÓ,M". C.: "La moreríadeValenciaenel reinadodeJuan 11",p. 51.
33 El datosepuedeconoceratravésdelpropioregistrodeAvehinamentsdela aljama,contro-
lado por la Bailía General,cuyo edificio lindabacon la propia morería.Las variacionesen los
miembrosy cabezasde familia que viven en el barrio mudéjarse puedeseguira travésde las
cuentasdelimpuestodelbesant.Un impuestofijo, de3 sueldosy 4 dinerosporpersonao cabezade
familia, inclusopor casa,obradoro almacén.Recaudadopor el propiocoHectordesignadopor la
aljama,eragestionadopor el Baile y entregado,parael controly registrode su contabilidad,al
MestreRacional,encuyascuentasgeneralesdeadministraciónsuelefigurarhabitualmente.




























3S Evidentementenosreferimosal dominioútil,yaquela propiedaddeestosinmueblesestaba
bajo el controlde institucioneseclesiásticas,fundamentalmentede conventos.Cfr. BARCELÓ,Ma•
C.: "La moreríadeValenciaenel reinadodeJuan 11",p.52.En la morería,el mayorpropietariodel
sueloen~elconventodemonjasfranciscanasdeSantaIsabely SantaClara(Menoretes);cfr.CABANES
PEcOURT,M". D.: Los MonasteriosValencianos.SueconomíaenelsigloXV, Valencia,1974,2vols.;
vol. 1,pp.266-271;vol. 11,pp. 142-154,156-159Y 161(censosdelconventodeSantaClara)y pp.
19,27, 59, 87,etc.,(alquileressobrecasasy tierras,abonadosen la morería,o por mudéjares,a
otrosmonasterios).
36 Revelando,tal vez, suapellidoel origendel grupo;creemosqueMurcia. Cfr. RUZAFA,M.:
Patrimonio,vol. 1, pp. 85-126.
37 Tal vezdesdela décadade 1410,cfr. Ibidem.
38 Cfr. RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 133-137.





antela cortedejusticia delBaile, noshablandela durezaenlascondiciones
deviday de la fuertecompetenciaentrelos poderososmercaderes,no sólo
enlas ventaso enel accesoy controldetráficos y mercados,sinotambién,
y principalmente,enel despliegey hegemoníasobrevínculos y relaciones





el contextoy no la genialsingularidad-útil, encambio,paracomprender
rápidosenriquecimientosy ascensossociales,Braudelno confundiólos tér-
minos39_permitiríala creacióny conformaciónde un grupodirigenteca-
pazde autorreproducirsepor si solo.
Jur;ejXupió,artíficey exponentedela nuevasituacióndeValen-
Cla.
Ese mismo contexto,que acabamosde dibujar a grandesrasgos,es el
quenospermitecomprenderel ascensodelhijo dela viudadeunmercader:
Ju~efXupió4'.Alcanzarálasmáximascotasdeactividadcomercial,benefi-
cioseconómicosy representaciónsocial;tantodentrocomofueradela alja-
ma,antelos cristianos,engeneral,la élitelocaly los círculosdela corte,de
PedroIV a Martín el Humano,en especial42•
Orígeneshumildes,peronuncaoscuros.No nosencontramosni anteun
hombrehechoa sí mismo,ni anteel típico primogénitodeunafamilia pri-
vilegiadaen los negocios.Contabacon tíos artesanosy padremercader;
todosellos en buenaposición económicay con un relativoprestigioen la
aljama43•
40 Nos referimosala "genialidad"deespíritudeaquellosmercaderesquesupieron,conriesgo,
accedera los príncipes,lascortesy,ensuma,a los centrosdepoder.¿Unajerarquíainlernadelas
éliles?Cfr. BRAUDEL,F.: Civilización material,econom(ay capitalismo.siglosXV·XVIIl,3 vols.,
Madrid, 1984;íDEM:La dinámicadel capitalismo,Madrid, 1985.
41 Cfr. el cuadrofamiliaren RUZAFA,M.: "A1íXupió, senyordela moreríadeValencia",p. 173.
4' SobreJu~efXupió, cfr.RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 377-445.
43 SobreAbdallaXupió, supadre,RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp.363·365;sutío,Abdalla,




































44RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1, pp. 358Y ss.;vol. 2, docs.4-6,pp. 10-16.
45 [bid., vol. 1,pp. 362-363.
46 [bid., 1,pp. 373-376Y 383-388.
47SobreestacolaboraciónentreJu~efy Abdalla,RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp.383-387.


































49 [bid.,vol. 1,p. 378Y vol. 2, doc. 12,p. 64.
50[bid., vol. 1,pp. 378-379.
51 Cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio, vol. 1,ppe445; ÍDEM: "Alí Xupió, senyorde la morenade
Valencia",pp. 142,167-170.
52 Cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 378-388.
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do de implicara la poblaciónmudéjarde la aljamay el reinofrenteal
Trastámara,quesesaldó,al final,conunrotundocambiodeestrategia54•
Perosalvóloesencial:patrimonio,nombreyprestigiosocial.Ju~efaban-
donóla negociacióny lapropiarepresentaciónfamiliara suhijoAlí. Pri-
meroespeciery,enseguida,médico,conmásde50añosdeedad,abandona
53Sobresusactividadeseconómicas,[bid., vol. 1,pp. 389-424.












Creacióny desarrollodeunaoligarquíaenla morería:Alí Xupió
y MahomatRipoll (1410-1470).


















55Cfr. FERRER I MALLoL, M'. T.: E/s Sarrai'nsde la Corona Catalana-Aragonesaen el seg/e
XN: SegregacióiDiscriminació,p. 182;RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 404-405.
56Sobrela trayectoriadeAlí Xupió, cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 445-542Y "Alí
Xupió, senyordela moreriadeValencia",pp. 137-171.
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sushabitantes,al estadiodemariscos.En Valencia,significóla completa
conversióndesusescasostreintacabezasdefamilia,dondesellegóaal-
canzar,enlacenturiaanterior,losdoscentenares.
Sehabíacubiertoun ciclocompleto,enel quela poblaciónmudéjar
valencianay susgruposdirigentespasabandeuna-relativamente- flui-































«Alí Xupió,mentresvixquéefins a la mort,fonchgranrich emoro
moltpotent,entantqueentotlo regnedeValencianoy haviamoro,ni
defama ni defetes,quefos tantpotentcomaquelloE per moromolt













to, a pesarde las consignasy gritos-fat¡en-se cristians los moros o
muyren!- delosmismosasaltantes58•





bre,mencionadoporunadelaspartesenliza, la ya conocidadelalcadí
Bellvís.No erarelevante,quedósiemprealasombradesupoderosomari-
do.
57 Cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp.446Y vol. 2, doc. 144,pp. 398-409.































porelconstanteserviciopolítico,enla aljama,y la fuertedependenciaco-
mercialconrespectoal suegro,Alí, primero,y, después,conel cuñado,








Un solo aspectomásy decaráctermarginalconrespectoanuestroargu-
mentocentral.Tal vez un dramafamiliar o un conflicto padre-hijo.Vemos
muypocoa <;aatXupió, suúnicohijo varón.Apenasactúapor sí o encom-
pañíadelpadre.Incluso suscasas,a diferenciade los primerosXupió o de
la relaciónentreJu~efy Alí, estáncadaunaenun ladode la morería.Apa-
recepararealizaralgúnviaje a Granaday Orán, sin quesenosexpliqueel
motivo,obvio decirporqué.
El verdaderoherederodeAlí Xupió fue, desdelos mismosañostreinta
delCuatrocientos,MahomatRipoll. Juntos enla prácticade la mercadería,
la adquisiciónde naves,o partesde éstas,las expedicionesmercantilesde
sondeo,aPisa y Florencia,por ejemplo,en 144760,enla asociaciónperma-
nentecon Galip Ripoll, que gravitó entreBarcelona y Valencia hastasu
muerteenlos añoscincuenta,o enla gestióndelnegocio,atravésdenume-
rososfaetors,agentesy asociados,sobretodo entreValencia,Granaday
Berbería.
Binomio tambiénreconocidopor la mayoríademercaderes,banqueros
y hombresdenegociovalencianos,tantoen la contratacióndemercancías,
oroo dinero,atravésdelas letrasdecambio,comoenla asociaciónparael
arrendamientode impuestosreales,municipaleso señoriales.
Acabamosde señalaraquí unade las grandesdiferenciasentreJu~efy
Alí Xupió, queno radicatantoen el volumende los negocios,progresiva-
mentesuperiordelhijo, cuantoenesalentatransicióndelpurointercambio
comercialy la aperturaderutas,haciala búsquedadegananciasen los be-
neficios queproporcionabanla fiscalidaddel nacienteestadoo de las pe-
queñasempresasfeudalesque eranlos señoríosdel XV. El accesoa una
mayorinformacióne influenciaen los centrosde decisióndel poder--o,
mejoraún,los distintospoderes- del momento,proporcionabaoportuni-
dadesdeenriquecimiento,deofrecerfavoresqueconducían,a largoplazo,
a nuevosy másapetitososnegocios,como la explotación,durantemásde
veinteaños,entre 1420y 1440,de las rentasrealessobre las tierrasdel
Antiguo Patrimonio,o el arrendamientodeldretdelpeatge,quegravaráel
comercioexteriordeimportacióny exportación,principalmentesatisfecho
por mercaderesitalianos,en un contextode afluenciade comerciantesy
compañíasdemercaderesextrapeninsulares,italianos,alemanes,saboyanos,
etc.,a nuestrastierras.














especiede "repúblicainternacionaldeldinero"mediterráneay a escala,
siguiendola ideadeMariodelTreppo.
Desdemuchoantes,talvezenvidayadesupadre,Yucref,Alí Xupióes



















61GUIRAL, J.: Valence,port méditerranéenauXV' siecle,París, 1986,p. 343.
















certsamagatallsen lurs cases,~oés,axí en la casadel ditAlí Xupió
comen la casadel dit CahatXupió, en los qualsamagatallsaquells
posarendeisbéns,oroargentejoyesqueteniendeldit CahatXupiópús
deXX mz1iajlorins valentssaltim,del queés venguta notíciadel dit
































diadosdela década nterior,encompañíadesuhijo C;aat,el nietodeAlí
















63 Sobrelos Ripoll, enesteperiodo,cfr.RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 100-107.
64 NegociadoranteAlfonso V, trasel asalto.Cfr. RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 123-124.
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no.Y talvezel signodeunfracaso.Eraposiblela compartimentacióny,
quizás,unaposibilidad ecompartirelpodersocial,aunquedemanerasu-
bordinadaparalosgruposmudéjares,peronolaintegraciónenlaspropias
élites,pocoproclivesa lasaperturas,valencianasy, endefinitiva,cristia-
nas.
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